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DB SI - Seguretat en cas d'incendi
?????????????????????????
 Sector ??????????? ?????????       Planta
 1 199.88 m2 6   pers -1
 2 2204.54 m2 1104 pers -1, 0, 1, 2
Es creen dos sectors d'incendis, que es separen seguint els usos
previstos. Un ???? sector per a tot ???? de la biblioteca i un altre
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
El sector 1 d'incendis corresponent a l'arxiu, es ????? en planta
soterrani, al tenir un volum superior a 400 m3 es considera ris alt,
degut a la seva activitat.
 Sector ??    Estabilitat en cas d'incendi
 1 Arxiu    EI 180
 2 Biblioteca i sala polivalent EI 90
La ????????????? entre els dos sectors d'incendis es ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 PLANTA SOTERRANI        289 pers
- Hall 2 m2/pers 114.32 m2     57 pers
- Arxiu 40 m2/pers 199.97 m2     5 pers
??????????????? 10 m2/pers 88.41 m2     8 pers
- Sala polivalent 1 m2/pers 209.06 m2     209 pers
- Vestuaris 3 m2/pers 13.86 m2     4 pers
- Serveism 40 m2/pers 19.34 m2     6 pers
 PLANTA BAIXA      229 pers
- Hall 2 m2/pers 125.31 m2     62 pers
- Diaris i revistes 2 m2/pers 190.70 m2     76 pers
??????????????? 10 m2/pers 25.61 m2     2 pers
- Sala polivalent 1 m2/pers 209.06 m2     83 pers
- Vestuaris 3 m2/pers 13.5 m2     6 pers
 PLANTA PRIMERA Y SEGONA  300 pers x 2 = 592 pers
- Fons general 2 m2/pers 513.20 m2     256 pers
???????????????? 40 m2/pers 44.67 m2     22 pers
- Aula treball 10 m2/pers 28.68 m2     12 pers
- Serveis 1 m2/pers 209.13 m2     6 pers
????????????????     1110 pers
Tant l'escala principal com l'escala protegida es consideren ????
??????????? ja que els ?????? ??? h < 10 m per a no proteides i h < 20
m per a protegides.
Al tractar-se d'un edifici de ??????? ????????????? la longitud dels
recorreguts ??????????? fins a alguna sortida de planta no exedeix els
50 m, ni els 15 m fins a algun punt on existeixin dues sortides
alternatives. El longitud de recorregut a la coberta pot ser de 75 m.
No s'exigeix la ??????????? de refugis per a ???????????? ja que ????????
de ????????? ?? menor a 10 metres (coberta amb ???????? ???????? no
obstant, es reserva un espai segur a cada planta.
???????????????? ???????????????????????????????
 ESCALA NO PROTEGIDA 
 AMPLE ESCALA EV. ASCENDENT     EV. DESCENDENT
h. asc = 4.5 m     h. desc = 9 m
 1.50 m 100     240
 ESCALA PROTEGIDA 
 AMPLE ESCALA EV. ASCENDENT     EV. DESCENDENT
h. asc = 4.5 m / 13.5 m     h. desc = 13.7 m
 1.20 m 274     356
379 > 289     596 > 592
????????????????????????????????????????????????????
????????????? un sistema de sistema de control de fums durant
?????????????????????????????????????????????????????????
Es ??????????? extintors ?????????? 21A-113B cada 15 metres de
recorregut en planta.
Boques d'incendi equipades: SI, ja que la ?????????? ?????????? excedeix
els 1000 m2.
Columna seca: NO??????????????????????????????????????????????
Sistema de ???????? i alarma d'incendi: SI, ja que la ??????????
?????????????????????????????
???????????? ?????????? ???????????? NO, ja que la ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Hidratants exteriors: SI??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
L'accesibilitat per ?????? es ????????? amb el desbloqueig de finestres
en cas d'incendis, les mides d'aquestes ??? superiors al requerit pel
DB-SI.
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